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Com base em relatórios e dados fi nanceiros, entrevistas em profundidade 
com especialistas em tecnologia da informação e sistema fi nanceiro, 
representantes da indústria de tecnologia, investidores e distintos 
atores do mercado de capitais brasileiro, traçamos, nesse artigo, um 
breve panorama da Finança Digitalizada, aqui compreendida como o 
complexo técnico-operacional de gestão da circulação, acumulação 
e valorização de capital fi nanceiro por meio de recursos tecnológicos 
automatizados, que aceleram a compressão dos fl uxos espaço-tempo, 
em busca de ganhos especulativos. Buscamos, com isso, destacar a 
infl uência das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na 
emergência e consolidação, especialmente a partir da década de 1980, 
de um novo sistema fi nanceiro mundializado, operado globalmente em 
“tempo real” com uso intensivo de recursos tecnológicos no âmbito 
do chamado “regime de acumulação com dominância da valorização 
fi nanceira” (CHESNAIS, 1996; 1998; 2005).
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